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EDITORIAL 
 
O Núcleo de Estudos Urbanos Regionais e Agrários – NURBA, vinculado aos 
cursos de Graduação e Pós-Graduação em Geografia da Universidade Federal do 
Tocantins - UFT, Campus de Porto Nacional, lança a sua edição online da revista 
Produção Acadêmica. Tendo em vista que os seus quatro primeiros números foram 
impressos, portanto se inaugura um novo momento para o periódico. A primeira edição 
da revista online é uma conquista dos membros do seu corpo editorial que entendem que 
as publicações impressas geram custos e demanda mais tempo. Entende também que a 
publicação online possibilita maiores oportunidades para os autores da Geografia 
(Professores, pesquisadores, alunos de graduação e pós-graduação) e ciências afins 
publicarem seus trabalhos semestralmente, isto é, de maneira mais dinâmica e mais 
produtiva. 
Porém, as edições em impresso terão seus artigos disponibilizados, também, 
online. Ressaltamos que a revista Produção Acadêmica online tem como objetivo 
principal divulgar no ambiente interno e externo da UFT, pesquisas de cunho social, sobre 
o processo de urbanização, a questão agrária e regional no Estado do Tocantins, na 
Amazônia Legal e no País. Especificamente no que diz respeito aos problemas sócio-
territoriais advindos da urbanização “desorganizada”, e das lutas dos movimentos sociais 
no campo (indígenas, camponeses e quilombolas) pela posse da terra, geralmente mais 
agudas nas regiões de fronteiras. 
Neste primeiro número online os artigos seguem as seguintes temáticas: “O uso 
dos agrocombustíveis no contexto das mudanças climáticas: algumas considerações sobre 
as políticas de energia em Portugal (UE) e no Brasil” de Elisa Pinheiro de Freitas e 
Margarida Queirós, resultante de estudos realizados tanto em Portugal (UE) quanto no 
Brasil, mostrando quais têm sido os dilemas que envolvem o uso e a produção dos 
agrocombustíveis no contexto das mudanças climáticas. “Variação Espacial do uso e 
Aproveitamento do Solo em Territórios Periféricos das Cidades de Maputo e Matola em 
Moçambique: Uma Análise Geográfica de Problemas de Transição dos Bairros de Matola 
Gare, Cobe e Matlemele” produzido pelo moçambicano Ernesto Jorge Macaringue e 
Egumar Felício Chaveiro, analisando a problemática de transição dos meios rurais em 
meios urbanos nos bairros periféricos de Matola Gare, Cobe e Matlemele no município 
de Matola em Moçambique, África. “O Processo de Territorialização das Empresas 
Multinacionais nos Países Subdesenvolvidos” por Roberto de Souza Santos, discutindo 
teoricamente como no mundo atual, as empresas multinacionais acionam o processo de 
territorialização através de estratégias e articulações políticas, parcerias, alianças, tendo 
como parceiros/instrumentos o conhecimento técnico-científico. “As Resistências dos 
Camponeses e Garimpeiros nos Territórios da Vida e do Trabalho em Coromandel/MG” 
artigo elaborado por Ricardo Junior de Assis Fernandes Gonçalves e Marcelo Rodrigues 
Mendonça, discutindo como a vida e o trabalho na terra e no garimpo constitui 
especificidades aos territórios em Coromandel – Minas Gerais, onde vivem camponeses 
e garimpeiros que praticam a tradicional atividade de extração de diamantes. “Aspectos 
Étnico – Culturais do Grupo de Congos da Comunidade Açude do Município de Santa 
Rosa-TO”, resultado de pesquisas realizadas por Elizeu Ribeiro Lira e Valdina Gomes de 
Almeida, demonstrando as representações culturais do grupo de Congo da comunidade 
Açude como um espaço de resistência em comunidades tradicionais afros do Tocantins, 
com vista a entender como se desenvolve as manifestações culturais e o modo de 
produção cultural na comunidade. “O Espaço Urbano e o Seu Lugar no Território” de 
José Manoel Miranda de Oliveira analisando as perspectivas sociais e econômicas por 
meio da expansão dos espaços urbanos do Estado do Tocantins associando os municípios 
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limítrofes do Estado do Pará como objeto de desenvolvimento da capital do Tocantins, 
Palmas. “O Cerrado Tocantinense: agronegócio e o PRODOESTE” de Marciléia Oliveira 
Bispo, versando sobre o processo de implantação e concretização do Programa de 
Desenvolvimento da Região Sudoeste do Tocantins – PRODOESTE. “Padre Josimo 
Tavares e as Relações Sociais no Campo: Intersecções, Formação Política e Movimentos Sociais 
de Mulheres no Estado do Tocantins” de Gleys Ially Ramos e Elizeu Ribeiro Lira, analisando as 
relações sociais no campo do Estado do Tocantins, a partir das influências e herança da trajetória 
política pleiteada por Padre Josimo Tavares nas décadas de 70 e 80 na Região do Bico do Papagaio 
(TO), para trabalhos de base e formação política de movimentos sociais camponeses no Estado 
do Tocantins. “Três Modelos Explicativos da Produção do Espaço no Sudeste da Amazônia Legal 
– Caso de Palmas -TO”, artigo de Diógenes Alencar Bolwerk e Roberto de Souza Santos, 
discutindo três modelos explicativos da produção do espaço no Sudeste da Amazônia Legal, tendo 
como análise o estado do Tocantins e em especificidade à capital Palmas. “Súcia: uma Dança de 
Manifestação Cultural e Religiosidade em Monte do Carmo – TO” de Carmen Tatiane Oliveira 
Rodrigues e Marciléia Oliveira Bispo, investigando a respeito da súcia, uma dança que ocorre 
durante o giro da folia do Divino Espírito Santo no município de Monte do Carmo – Tocantins. 
“O Giro da Folia de Santos Reis em uma Metrópole” de Tito Oliveira Coelho, apresentando a 
cidade, seus ruídos, objetivos, tempo-espaço e como esses elementos podem interferir nos ritos e 
nos rituais praticados no giro da Companhia de Santos Reis do Jardim das Aroeiras, em Goiânia, 
Goiás. 
Desejamos aos leitores uma boa leitura e uma interessante compreensão dos 
Artigos publicados nesse primeiro número.  
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